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semangat. 
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I Walk Slowly, But I Never Walk Backward  
(Abraham Lincoln) 
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Pada perkembangan jaman saat ini atau yang lebih dikenal dengan industri 
4.0 proses jual beli sudah mulai banyak dilakukan di dunia maya atau yang lebih 
dikenal dengan e-commerce. Kemudian e-commerce terbagi menjadi dua yaitu 
online shop dan marketplace. Seiring dengan berjalannya konsep e-commerce 
marketplace, untuk kategori hewan sudah banyak diblokir oleh penyedia jasa 
marketplace ini, dikarenakan banyak yang berusaha untuk mejual hewan – hewan 
yang dilindungi oleh negara dan hewan langka. Hal tersebut membuat para 
penghobi hewan untuk dipelihara mulai kesulitan untuk menjual hewan yang 
mereka miliki dan pembeli kesulitan mencari hewan yang mereka inginkan 
khusunya di penghobi reptil. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan pengembangan 
aplikasi marketplace yang dapat menyediakan tempat untuk berjualan dan pembeli 
yang akan mencari reptil yang mereka inginkan dengan mudah serta dapat 
mereview. Kemudian di sisi lain aplikasi ini juga dapat memantau atau menfilter 
barang – barang yang di posting oleh penjual guna mencegah perdagangan hewan 
– hewan yang dilindungi dan langka. 
Aplikasi ini berbasis website yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman php yang diterapkan di Framework CodeIgniter, Bootstrap sebagai 
tampilan antarmukanya.  
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